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Autori kronoloiki opisuju proces razvoja supervizija skupnih voditelja na Preventivnom pro-
gramu rada skupina djece i mladeii s poremetajima u ponaianju "Modffikacija ponaianja
putem igre", kao i cilj i sadr1aj tih supervizija.
Ciljevi supervizije su osiguranje kvalitete rada, dobivanje povratnih informacija od kolegtt,
bolje koriitenje osobnih i profesionalnih potencijala te dobivanje podrike na osobnom i
strutnom planu.
Detalino su opisane supervizije individualnih voditelja, studenata socijalne pedagogije i peda-
gogije, koje vode socijalni pedagozi, defektolozi i apsolventi soc. pedagogije s dugogodiinjim'iskusrvom rada na Projektu. Na supervizijskim sastancima se obraduju teme usko vezane uz rad
s djetetorn, njegovom obitelji i ikolskim osobljem, ali i teme koje su vezane uz struku opienito.
Krcz takve teme, pored ostalih elemenata koji satinjavaju supervizijski rad, na supervizijama se
odvija i priieko potrehna obuka voditelja skupnog i individualnog rada. Na supenizijskim sas-
tanci,na cijela skupina se ukljuiuje u diskusije i rjeiavanje problema, te na taj natin daje
podriku svakom tlanu skupine.
Superviziia se prikazuje kao neizostavan proces i aspekt rada kojem bi u pomagatkim zaniman-
jima trebalo po.tvetiti vedu pozornost.
Klj ud ne rtj e d i : s up e rv i zij a, s up e rv i zo r, p o ma g at ka zanimanj a
1. UVOD
Supervizija je proces koji znadajno utjede na
osobni i profesionalni razvoj strudnjaka i visoko je
povezana sa zadovoljstvom u obavljanju po-
magadkih zanimanja (Ajdukovii, 1996:82).
To je proces udenja u kojem supervizor po-
maZe superviziranom na nadin da ga potide da sam
uvidi i utvrdi u demu je todno problem, da ga sam
formulira i pronade najbolje rje5enje za konkretan
problem. Skupina moZe sluZiti kao pokretaf tih
procesa.
S upervizij a sluli za profes ionalni rast i r azv oj,
ali i za osobno napredovanje i stvaranje uvida kako
bi se pobolj5ala kvaliteta rada. Pojedinac shvada da
nije sam sa svojm problemima i da ih nema samo







on. Na taj nadin supervizor i skupina pruZaju
podr5ku jedni drugima.
Osim pruZanja pomo6i i podr5ke, supervizori
snose odgovornost i za svakog pojedinog dlana su-
pervizijske skupine.
2. TEORIJSKI OKVIR
Supervizija skupnog rada je preduvjet djelo-
tvornosti i odnosi se na sve voditelje, a ne samo na
mlade ili manje iskusne voditelje. Ona ima eduka-
tivnu, evaluacijsku i motivacijsku ulogu. Supervi-
zija nije nadzor, nego stvaraladki proces u kojemu
supervizor, zajedno s drugim strudnjacima koji se
bave slidnim poslom, kroz razgovor rje5ava
te5ko6e Sto sejavljaju u provodenju skupnog rada.
Howkins i Shohet (1993.) prema Ajdukovii
(1996.) navode neke od ciljeva supervizije:
- osigurati mjesto i vrijeme superviziranima da
razmi5ljaju o sadrZaju i procesu svog rada;
- razvijati razumijevanje i vje5tine potrebne za
obavljanje posla;
- dobivati informacije i drugadiji pogled na poje-
dini sludaj ili posao op6enito;
- dobivati povratne informacije o procesu i sa-
drZaju rada;
- biti vrednovan i dobivati podrSku i kao osoba i
kao strudnjak:
- pomo6i da supervizirani kao osoba i kao profe-
sionalac na bude ostavljen da sam snosi svoje
te5ko6e, probleme i projekcije;
- planirati i bolje koristiti osobne i strudne sposob-
nosti i moguinosti;
- poticati provokativno, a ne reaktivno profesio-
nalno djelovanje;
- osigurati kvalitetu rada.
3. PREVENTIVNI PROGRAM RADA





Program MPPI sadinjen je na temelju isku-
stava stedenih u savjetovali5tu "Mladi za mlade"
koje je pbstojalo u okviru "Skole narodnog zdrav-
lja", te preventivnog programa kojeg je podetkom
80-tih godina na osnovnim Skolamf opiine erno-
merec osmislio i provodio prof. Josip Jankovii,
kao i slidnog programa koji se odvijao krajem 80-
tih na osnovnim Skolama u Velikoj Gorici.
Osmi5ljen je na nadin da bude usmjeren na ot-
krivanje, prevenciju i tretman djece osnovno5kol-
ske dobi, za koju je utvrdeno da iskazuju jedan ili
vi5e oblika poreme6aja u pona5anju.
S tom svrhom, tijekom Skolske godine
1992193 na devet osnovnih Skola opdine Pe3denica
vr5ila se, na temelju pedago5ko-psiholoikih obrada
i mi5ljenja Skolskih pedagoga, razrednika i pred-
metnih nastavnika, procjena djece i mladeZi s pore-
medajem u pona5anju, kako bi se na Sto je moguie
objektivniji nadin formirala grupa djece za koju se
smatra da bi im takav oblik rada bio potreban. Na
osnovi prikupljene dokumentacije i miSljenja,
strudni tim Centra za socijalni rad Pe5denica u su-
radnji sa psiholozima i defektolozima osnovnih
Skola utvrdivao je potrebu ukljudivanja uEenika u
skupinu, te izradivao okvirni program rada
skupina. Odludeno je da voditelji skupina budu stu-
denti socijalne pedagogije, socijalnog rada i psi-
hologije, te da njihov rad putem supervizija prati i
organizira strudni djelatnik Centra.
3.2. Svrha i teoretski okvir rada skupina na
projektu
Osnovna svrha rada svih skupina koje djeluju
u sklopu MPPI projekta jest stvaranje vrijednosnog
sustava i stavova, te socijalnih vjeStina kroz "igru"
da bi se sprijedilo dru5tveno neprihvatljivo
pona5anje koje vodi do maloljetnidke delinkven-
cije. Takoder, svrha je i stvaranje okruZenja u ko-
jem djeca mogu razviti i korisno upotrijebiti svoje
potencijale, te formirati svoje osobne stavove i
vrijednosti.
Teoretski okvir unutar kojeg je ovaj projekt
postavljen jest teorija socijalnog udenja, d. spo-
znaja o diniteljima koji olak5avaju i oteZavaju pro-
ces socijalizacije. Siri kontekst samog projekta
moZemo definirati kao eklektidki model, iz razloga
jedinstvenosti svakog pojedinca s kojim se radi
(djeteta, roditelja, nastavnika itd.), kao i onih koji
provode taj rad (voditelji skupina, voditelji indi-
vidualnog rada, supervizori itd.) Metode i tehnike
rada koje sadinjavaju taj model kombinirane su iz
razliditih terapeutskih pristupa, prije svega gestalt
terapije, realitetne terapije, transakcijske analize,
kibernetike psihoterapije, i drugih pristupa.
Program je osmiSljen na takav nadin, da ot-
vara Sirok prostor za mogu6e modifikacije na teme-
lju povratnih informacija. Na taj naEin, od svojeg
podetka evoluirao je i mijenjao se iz godine u
godinu, odgovarajuii neprestano zahtjevima ljudi
sa kojima se radilo i ljudi koji su provodili rad.
Rad zapodinje dobrovoljnim pristankom ro-
ditelja (pedagog osnovne Skole pojedinadno obav-
lja razgovore s roditeljima djece koja su predloiena
od strane nastavnika za ukljudenje u skupni rad). U
sludaju da roditelji ne pristaju na ovakav oblik
rada, a postoji opravdanost ukljudivanja djeteta i
roditelja u skupni rad, roditelje se poziva na savje-
tovali5ni razgovor u Centar za socijalni rad, koji
obavlja strudni tim Centra, a u sludajevima neus-
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pjeha savjetovaliSnog rada, a procjena strudnog
tima je da je potrebno ukljuditi dijete i obitelj u
preventivni program, izride se mjera nadzora nad
vr5enjem roditeljskog prava od strane Centra za so-
cijalni rad.
Svrha projekta ostvaruje se kroz:
- skupni rad s djecom
- individualni rad s djecom
- savjetovali5ni rad s djecom
- rad s roditeljima
- suradnju s osobljem Skole
- superviziju za voditelje skupnog rada
- superviziju za voditelje individualnog rada
3.3. Korisnici projekta
Djeca kojoj je namijenjen MPPI projekt tre-
baju ispunjavati slijedeie kriterije:
l.Djeca koja polaze skupinu su udenici osnovne
Skole na kojoj se odvija skupni rad
2.U skupinu ulaze:
a) djeca s problematidnim pona5anjem:
- neprimjereno pona5anje u Skoli (neopravdano
izostajanje s nastave, ometanje nastave, veliki
broj negativnih ocjena)
- neprihvatljivi oblici pona5anja (agresivnost,
krada, pu5enje, konzumiranje droga i alkohola,
"snifanje" itd.)
ostali oblici pona5anja koji su prepoznati
problematidni (hiperaktivnost, visok stupanj
trovertiranosti itd.)
b) djeca iz obitelji s poremeienim odnosima
c) djeca koja iskazuju izrailen interes za pohadan-
jem grupe
3.Razlika u kronolo5koj dobi djece koja su dlanovi
iste skupine smije biti najvi5e jedna godina.
Prema ovim kriterijima, u formiranju skupine
sudjeluju Skolski pedagog (ili drugi stru6ni surad-
nik) i razrednici. Obveza razrednika je da ispune
inicijalne listove s podacima o udenicima za koju
smatraju da ispunjavaju spomenute kriterije; Skol-
ski pedagog zatim daje svoje mi3ljenje o svakom
od predloZenih udenika, a potom na osnovi inicijal-
nih listova i svoje procjene formira skupinu.
Skupina obidno broji
dlanova, uz dva voditelja.
(maksimalno 15)
Rad skupina odvija se u matidnoj osnovnoj
Skoli udenika koji su dlanovi skupine.
Skupina se sastajejednom na tjedan, a skupni
susret traje dva Skolska sata.
4. SUPERVIZUE ZA SKUPNE
VODITELJB
Rad na preventivnom programu za skupine
djece i mladeZi s poremeiajima u pona5anju "Mo-
difikacija pona5anja putem igre" ukljudivao je od
samog podetka mnoge pojedince koji se okupljaju
oko zajednidke ideje, zadataka, susreiu se s istim
ili slidnim problemima, razmjenjuju koncepte i
medusobno ih uskladuju. Da bi se taj proces
omogudio, osmi5ljeni su supervizijski sastanci. Ti
su sastanci bitan aspekt rada na programu "MPPI".
4. 1. Kronologija razvoja supervizijskog rada sa
skupnim voditeljima
Supervizijski rad sa skupnim voditeljima se
tijekom godina razvijao i mijenjao te se danas bitno
razlikuje od prvobitnog oblika.
1992193: supervizija je sastanak svih 20 vo-
ditelja, koji tada rade na projektu. OdrLava se jed-
nom tjedno po 2 sata i vode je 2 supervizora.
Osnovne teme su izvje5taji o radu skupina, razgo-
vor o problemima koji se javljaju u radu, udenje
novih igara.
1993/94: postoje dvije supervizijske skupine,
obje broje po 14 dlanova. Svrha podjele je inten-
ziviranje "rada na sebi".
1994195: voditelji skupnog rada dijele se u 4
supervizijske skupine po 6-8 voditelja. Supervizija
se odvija jednom tjedno u trajanju od 2 sata za
svaku skupinu i vodije I supervizor. Ponekad dla-
novi preuzimaju ulogu supervizora.
1995196: broj skupina i dlanova ostaje isti, ali
se kao drugi supervizorjavlja psihologinja koja su-
pervizira svaku skupinu po mjesec dana.
_ 1996197: broj skupina i dlanova je i dalje isti.
Clanovi se podinju mjeseEno izmjenjivati u ulo-
gama zapisnidara i supervizora.
Kroz sve vrijeme postoje i supervizije za indi-
vidualne voditelje, studente socijalnog rada, a
kasnije se u supervizijski proces ukljuEuju i stu-
denti socijalne pedagogije i pedagogije.
4.2. Metode i sadriaji rada
Metode koje se primjenjuju u radu sa voditel-
jima skupnog rada su: metoda promatranja, metoda
razgovora, metoda pismenih i ilustriranih radova,
metoda procjenjivanja, sociometrija, skupne disku-
sije, uz njima pripadajuie tehnike.
Prvih godina provodenja projekta glavni
sadrZaj supervizijskih sastanaka bili su izvje5taji o
radu skupina, izvje5taji o roditeljskim sastancima,
diskusije o specifidnim problemima koji su se ja-
vljali u radu s djecom ili obiteljima te, u svrhu do-
datne obuke voditelja skupina, Sto se pokazalo
nuZnim, udenje novih oblika skupnih aktivnosti.
,l .L
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Vremenom, kako su supervizijske skupine postale
manje, javili su se i novi sadrZaji. Sada se vi5e vre-
mena moglo posvetiti razvijanju kohezije izmedu
dlanova jedne skupine, podizanju suradnje i razu-
mijevanja na vi5u razinu, senzibiliziranju svakog
pojedinog dlanaza vlastite i tude probleme te "radu
na sebi" kao preduvj eta za rad s ljudima. Niti jedan
sudionik nije mogao biti vanjski, nezavisni dimbe-
nik koji djeluje jednosmjerno,bez feedbacka. Os-
vje5tenost sebe i svojih potreba stvorila je
moguinost svjesnosti i za procese u drugima.
Struktura supervizijskih sastanaka za skupne
voditelj e izgleda ovako :
- uvodni razgovor
- izvje5taji o radu proteklog tjedna
- rje3avanje specifidnih problema, rad na sebi poje-
dinih dlanova
- dlan supervizijske skupine preuzima ulogu su-
pervizora i vodi rad na temu koju sam osmi5ljava
- osvrt skupine na rad dlana-supervizora
- feedback
4. 3. Obveze supervizora
Obveze supervizora su slijedede:
. vodenje supervizijskih sastanaka jednom tjedno
po 2 sata, zasve supervizijske skupine
. usmjeravanje i pomaganje voditeljima skupnog
rada u njihovu radu;
. upudivanje na potrebnu literaturu;
.pridono5enje kvalitetnijoj, brZoj i efikasnijoj rea-
lizaciji preventivnog programa MPPI;
.jednom mjesedno vodenje supervizija svih skup-
nih voditelja;
. prisustvovanje strudnim radionicama;
. edukacije iz razliditih psihoterapijskih tehnika.
5. SUPERVIZUE ZA INDIVIDUALNE
VODITELJE
5. 1. Ciljevi i svrha
Ciljevi i svrha supervizija za individualne vo-
ditelje je ne5to drugadija od ciljeva i svrhe supervi-
zija za skupne voditelje. Njima se pruZa pomo6 i
usmjerava ih se u individualnom radu s djecom.
PomaZe im se u profesionalnom rastu i razvoju te u
stvaranju profesionalnog odnosa prema svim as-
pektima rada, kao i stjecanju vje5tina potrebnih za
individualni rad. Upoznaje ih se s principima rada
na projektu "MPPI" i priprema ih se za voditelje
skupnog rada na Projektu.
5.2. Kronologija razvoja i sastav supervizijskih
skupina
Od prve godine, u okviru obvezne prakse, na
Projektu su postojale supervizije za studente soci-
jalnog rada koji su bili individualni voditelji. Vodio
ih je voditelj Projekta, i odrZavale su se tijekom
prve detiri godine odvijanja projekta.
Tijekom pete godine, zbog sve veieg broja
studenata socijalne pedagogije koji su se ukljudi-
vali u rad kao individualni voditelji, za njih su for-
mirane joS dvije supervizijske skupine. Te super-
vizije vode diplomirani socijalni pedagozi s viSe-
godi5njim iskustvom rada na Projektu i dodatnim
edukacijama.
Slijede6e, Seste godine formirana je i detvrta
supervizijska skupina koja okuplja studente peda-
gogrje, a vode je apsolvent socijalne pedagogije i
diplomirani socijalni pedagog, te profesor defek-
tologije, takoder s vi5egodi5njim iskustvom rada na
Projektu i dodatnim edukacijama.
U supervizijske skupine ukljuduju se studenti
druge i treie (iznimno i prve) godine studija soci-
jalnog rada, socijalne pedagogije i pedagogije koji
rade na Projektu "MPPI" kao individualni voditelji
djece ukljudene u skupni rad na Projektu.
Supervizijsku skupinu dini najvi5e 8 individu-
alnih voditelja i 3 supervizora.
5.3. Metode i sadrZaji rada
Metode koje se primjenjuju u radu s vodite-
ljima individualnog rada su: metoda promatranja,
metoda raz1ovora, metoda pismenih i ilustriranih
radova, metoda procjenjivanja, sociometrija, sku-
pni rad, individualni rad uz njima pripadaju6e teh-
nike.
Slijedi primjer plana rada za supervizije
vidualnih voditelja:
PLAN RADA SUPERVIZIJSKIH SKUPINA ZA
Sromru coDINU r99tt99
L supervizijski sastanak
- tema: PREDSTAVLJANJE - upoznavanje u paro-
vima, informacije o projektu, obaveze u projektu,
ugovori, pravila, ispunjavanje upitnika s osnovnim
podacima o dlanovima superviziske skupine
- metode rada: vjeZbe u parovima, diskusija, feed-
back
2. supervizijski sastanak
- tema: OCEKIVANJA - kako dlanovi zami5ljaju
Stiienika, vrijeme koje su spremni posvetiti radu
- metode rada: diskusija, feedback
3. supervizijski sastanak
- tema: SUPERVIZIJA - Sto je supervizija, kakva
su odekivanja od nje
- metode rada: nedirektivna aktivna edukacija,
diskusija, feedback
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4. supervizijski sastanak
- IEMA: AUTORITET VODITELJA I RODITELJA
- tko je voditelj i u kakvom je on odnosu s rodite-
ljima Stiienika; Sto je autoritet
- metode rada: igranje uloga, diskusija, feedback
5. supervizijski sastanak
- tema: AKTIVNO SLUSANJE. VERBALNA
KOMUNIKACIJA - sve implikacije ovih tema,
vaZnost poznavanja nj ihovih pravila
- metode rada: vjeZbe u parovima, diskusija, feed-
back
6. supervizijski sastanak
- tema: NEVERBALNA KOMUNIKACIJA - pre-
poznavanje oblika neverbalne komunikacije, os-
vje3tavanje vlastite neverbalne komunikacije, sve
implikacije ove teme
- metode rada: vjeZbe u parovima, interakcijske
igre, vjeZbe iz NLP (neurolingvistiEkog programi-
ranja), diskusija, feedback
7. supervizijski sastanak
- tema: POVJERENJE I ODGOVORNOST
osobine zrele lidnosti, vaZnost ovakvih pona5anja,
drZanje obedanja, sve implikacije ovih tema
- metode rada: skupne vjeZbe, diskusija, feedback
8. supervizijski sastanak
- tema: SAMOPOIMANJE - pozitivan feedback,
vlastite karakteristike i moguinosti, Sto pojedinac
jest, a Sto moZe postati, sve implikacije ove teme
- metode rada: individualne i skupne vjeLbe,vje'zbe
u parovima, diskusija, feedback
9. supervizijski sastanak
- tema: PERCEPCIJA - vaZnost percipiranja de-
talja na okolini i osobama oko sebe, mogu6nosti za
razvoj percepcije
- metode rada: vjeZbe percepcije, skupne vjeLbe,
vjeZbe u parovima, interaktivne igre, diskusija,
feedback
10. supervizijski sastanak
- tema: OBITELJ - podjela uloga u obitelji 5ti6e-
nika, voditelj u obitelji, moguinosti i smjerovi dje-
lovanja ka funkcionalnijoj obiteui
- metode rada: vjeLba modeliranja
sociogram obitelji, diskusija, feedback
I L supervizijski sastanak
- tema: POTREBE - vlastite i profesionalne potre-
be, osvje5tavanje potreba, sve implikacije ove teme
- metode rada: piramida potreba, vjeZbe u paro-
vima, diskusija, feedback
12. supervizijski sastanak
- tema: OSOBINE DJETETA - poznavanje Stiie-
nika, moguii nadini suradnje s djetetom, sve impli-
kacije ove teme
- metode rada: diskusija, f'eedback
13. supervizijski sastanak
- tema: EMOCIJE - Sto su emocije, rad u emotiv-
nim stanjima, prepoznavanje emocija kod sebe i
drugih, emocionalna inteligencija, empatidnost
- metode rada: vjeZbe u parovima, projektivne teh-
nike, interakcijske igre, vjeZbe u skupini, pismeno
izr aLav anje, i granj e uloga, di sku sij a, feedback
14. supervizijski sastanak
- tema: TIMSKI RAD - vaZnost timskog rada,
po5tivanje i suradnja, vaZnost drugih struka u radu,
sinergija
- metode rada: vjeZba u skupini, diskusija, feed-
back
15. supervizijski sastanak
- tema: PROFESIONALNOST - osvrt na vlastiti
dotada5nji rad, postignuia, priprema za druge ob-
like praktidnog rada
- metode rada: diskusija, feedback
16. supervizijski sastanak
- tema: SURADNJA S KOVODITELJEM - vo-
diteljski parovi, ujednadeno djelovanje, ravnoprav-
nost odgovornosti, poltivanje
- metode rada: vjeZbe u parovima, interakcijske
igre, diskusija, feedback
17. supervizijski sastanak
- tema: SPOSOBNOSTI ANALITIEKOC I SIN-
TETICKOG RAZMISLJANJA - zakljudivanje,
pretpostavljanje, ded ukcija
- metode rada: vjeZbe u skupini, vjeilbe u paro-
vima, diskusija, feedback
18. supervizijski sastanak
- tema: MEDUSOBNE SLIENOSTI I RAZLIKE.
u demu je slidnost sa Sti6enicima, u demu su razlike
- sposobnost distinkcije u profesionalnom radu s
ljudima
- metode rada: vjeZbe u parovima, interakcijske
igre, projektivne tehnike, diskusija, feedback
19. supervizijski sastanak
- tema: KRITIKA - prihvaianje i davanje kritike,
emocionalno i racionalno reagiranje na kritiku
- metode rada: vjeZbe u parovima, pismeno
izr aLav anje, di sku sij a, feedback
20. supervizijski sastanak
- tema: TEMA PO IZBORU GRUPE
- metode rada: po potrebi, feedback
21. supervizijski sastanak
- tema: INFORMIRANJE O POSTOJECIM EDU-
KACIJAMA ZA PROFESIONALNO USAVRSA-
VANJE - realitetna terapija, transakciona analiza,
gestalt terapij a, kibernetika psihoterapije, neurolin-
gvistidko programiranje i dr.
- metode rada: predavanje, diskusija, feedback
22. supervizijski sastanak
- tema: PRIPREMA ZA RASTANAK S DJE-
TETOM - pojam rastanka. proZivljavanje na emo-
cionalnoj razini
- metode rada: vjeZbe u skupini, igranje uloga,
projektivne tehnike, diskusija. feedback
23. supervizijski sastanak
- tema: EVALUACIJA RADA S DJETETOM -
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opis traZenih izvje5taja, informacije o budu6em
skupnom radu i projektu oPdenito -
- metode rada: predavanje, diskusije, feedback
24. superviziiski sastanak
- t.ma' ZAVRSETAK RADA - rasprava o izvjeSta-
jima, osvrt na vlastito ukljudivanje na profesional-
nom i osobnom planu, osvrt na vlastiti rad i rad
supervizijske skupine, zavr$ni feedback supervizo-
rima i diugim dlanovima skupine, procjena osob-
nog rasta i razvoja, Sto je dobro na superviziji i
sustavu rada, Sto bi moglo biti bolje
- metode rada: diskusija, feedback
5. 4. Obveze supervizora
Obveze supervizora su slijedede:
- vodenje supervizijskih sastanaka jednom tjedno
po 2 sata;
- usmjeravanje i pomaganje voditeljima individual-
nog rada u njihovu radu;
- medusobn a razmiena informacij a;
- prisustvovanje superviziji s voditeljem projekta
jednom mjesedno (po potrebi de56e);
- upu6ivanje na potrebnu literaturu;
- pridono5enje kvalitetnijoj, brZoj i efikasnijoj
realizaciji preventivnog programa MPPI;
- tjedni brifinzi voditelja supervizija radi ujednada-
vanja kriterija rada;
- kontakt s voditeljima skupina;
- jednom mjesedno prisustvovanje supervizijama
svih skupnih voditelja;
- prisustvovanje strudnim radionicama;
- edukacije iz razliditih psihoterapijskih tehnika.
5. 5.Pra6enje
Praienje studenata vr5i se putem doma6ih
zada1a koje dobivaju, anketa, dnevnika rada te
mjesednih izvje5taja. Voditelji takoder vode svoje
dnevnike rada u koje zapisuju svoja opaZanja o
radu studenata i na temelju njih se vr5i kontinui-
rano pra6enje i procjena studenata. U suradnji s
Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom planira
se kreiranje skale procjene koje ie sluZiti za
evaluaciju supervizij skog rada.
5. 6. Supervizije supervizora
Supervizori imaju supervizije jednom mje-
sedno po 2 sata, a vodi ih voditelj projekta
"MPPI'i. Na njima se rje3avaju problemi koji se
javljaju u radu, razmjenjuju informacije i uskladuju
programi rada. To pridonosi kvaliteti rada i komu-
nikaciji izmedu supervizora.
6. UMJESTO ZAKLIUCTN - VIZIJA
Vizija - ta rijed odgovara na5em shva6anju
supervizije kao procesa koji se kontinuirano kvali-
tativno, kvantitativno i strukturalno mijenj a.
Tendencija supervizijskog rada na projektu
"MPPI" je da svaki oblik rada bude superviziran.
Sada se odvijaju supervizije skupnih voditelja s
dijim ste razvojem ve6 upoznati te supervizije indi-
vidualnih voditelja. U bududnosti namjeravamo
razvijati ideju individualnih supervizija za skupne i
indivldualne voditelje te ideju velikih zajednidkih
supervizija individualnih i skupnih voditelja. Te
ideje su usko vezane uz dodatne edukacije supervi-
zora, skupnih i individualnih voditelja koje de se i
dalje poticati i postati obaveza na Projektu. Samim
tim rad na projektu "MPPI" bi dobio jedan novi
nivo kvalitete jer bi postojao veii broj metoda i
tehnika iz razliditih psihoterapijskih pravaca koje
bi se mogle upotrebljavati u svim aspektima rada
na Projektu. Tim oblicima rada formirali bi se novi
odnosi za razmienu informacija medu voditeljima
te novi oblici komunikacije i suradnje.
Planiramo, takoder, jo5 kvalitetniju suradnju
s fakultetima diji su studenti ukljudeni u rad (Edu-
kacijsko-rehabilitcijski, Filozofski - smjer peda-
gogUa i studij socijalnog rada), te mogude postav-
ljanje supervizora na mjesto stmdnih suradnika.
Time bi se omoguiilo studentima da putem rada na
projektu "MPPI" obavljaju vjeZbe i praksu za neke
kolegije. Odekujemo razmjenu strudnih i znanstve-
nih informacija s fakultetima te suradnju na po-
drudju istraZivadkog rada.
Rad s ljudima je teZak i zahtjevan posao.
Nadamo se da smo ovim radom skrenuli pozornost
za vaZnost supervizije u na5em poslu. Smatramo da
se u institucijama i organizacijama koje se bave po-
magadkim zanim.anjima mora naii mjesta i vre-
mena za supervizije u kojima 6e strudnjak-po-
jedinac uz pomo6 supervizora i skupine moii bolje
sagledati sebe i svoj rad te dobiti nove ideje.
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SUPERVISION OF THB PROJECT
"MODIFICATION OF BEHAVIOUR THROUGH PLAY''
Summary
Authors give us chronological insight of supervision of group leaders of the Prevention program for groups of
children and-young people with behavioral disotrders "Modification of Behaviour Through PIay", as well as its aims
and content.
Supervision aims were to reach high quatity of work, to get feed backfrom their colleagues, to improve their own
profesiional capacities and to gain support, both individual and professional.
Supervisions led by social educators, special teachers and senior students of social education with experience of
working on the Project is described in details. Supervision meetings dealt with topics closely connected to working
with cilldren, theiifamilies and teachers, but did not neglect general questions of the profession. Dealing with these
topics during process of supewision every group leader got additional training in individual and g,roup work. The
,t ot" group i7 leaclers disiussed the topics and problems, as well as ways they had been solved. That gave support to
each and every member ofthe supervised group-
The article makes clear that supervision is something that should and could not be neglected; on the contrary -
more attention should be paid to that work in all helping professions'
Key words: supervision, supervisor, helping professions
